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(厦门大学 高等教育研究所, 福建 厦门　361005)
　　摘要: 　高职教育中的“职业”是何涵义, 高职教育与“职业岗位”到底有何关联, 职业性是否是
高职教育的本质属性, 不了解这些, 就无法弄清什么叫做高职教育。文章就此做了分析。
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有 1 500 个职业项目, 而加拿大根据本国国































































































































































































最后一年, 选修西班牙语、意大利语等第 3 门
外语, 即要求学员要掌握 4 门语言。在教学中
母语与外语交替使用, 强化训练。该校要求每
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